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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y 
Sustentación de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Educación con mención 
en Psicología Educativa, presentamos la tesis titulada  “CONDUCTA AGRESIVA 
Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA DEL PROGRAMA DE 
RECUPERACION ACADEMICA DE LA IE I.E.P.G.P. “JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN” – 
CHORRILLOS – 2014”. 
Este estudio se inició con la inquietud de conocer la relación  que existe 
entre la conducta agresiva y el rendimiento escolar en los estudiantes de 
educación primaria del Programa de Recuperación Académica   la I.E.P.G.P. 
“José Joaquín Inclán” del distrito de Chorrillos a partir de diversas conductas 
disruptivas y el bajo rendimiento de los estudiantes.   
Para ello se ha elaborado el presente documento el que consta de cuatro 
capítulos: problema de investigación, marco teórico, marco metodológico, 
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El objetivo de este estudio fue determinar la relación que existe entre agresión y 
rendimiento escolar en el área de Comunicación en los estudiantes de 
educación primaria del Programa de Recuperación Académica de la 
I.E.P.G.P. “José Joaquín Inclán” del distrito de Chorrillos.  
 
 El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental, transversal, 
descriptivo correlacional, aplicado a 60 estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria. Para ello se realizó una adaptación al Cuestionario de Agresión Física y 
Verbal de Caprara  y Pastorelli, para la medición de la variable conducta agresiva, 
el que obtuvo una fiabilidad muy alta (0.882) mientras que para el rendimiento 
escolar  se extrajeron las notas de los registros docentes al finalizar el programa 
de recuperación académica. 
 
 Para el análisis de los datos se utilizó Rho de Spearman, llegando a 
resultados importantes como que existe una correlación negativa considerable 
entre la agresión y el rendimiento académico (-0.772) en los estudiantes que 
sirvieron de muestra para el estudio, lo mismo para la agresión física (-0.775) y la 
agresión verbal (-0.703). 
 
 















The objective of determining the relationship between aggression and school 
performance Communication area elementary students education IEPGP program 
" José Joaquín Inclan " District Chorrillos. 
 
The research was basic, non- experimental, cross-sectional, descriptive 
correlational design, applied to 60 students in fourth and fifth grade. This requires 
adaptation Questionnaire Physical Aggression and Verbal Caprara and Pastorelli, 
for measuring aggression variable which scored very high reliability (0.882) while 
for the performance ratings of teachers were drawn to registries was performed 
end of the year remedial program . 
 
For data analysis we used Spearman's Rho , leading to important outcomes such 
that there is a significant negative correlation between aggression and academic 
achievement ( -0.772 ) in students who served as sample for the study , as for 






















Las agresiones en las escuelas, son un tema recurrente en el día a día del 
quehacer pedagógico, apodos, golpes, quejas constantes son cuestión cotidiana. 
A menudo los docentes han de enfrentarse a niños agresivos, manipuladores o 
rebeldes y por otro lado también se ha observado que los niños que mayores 
problemas de conducta disruptiva presentan un bajo rendimiento escolar. 
Las diversas pruebas censales evidencian un bajo rendimiento en el área 
de Comunicación, así como diversos autores refieren que una de las razones del 
bajo rendimiento escolar está relacionado con los problemas emocionales de 
manifestación interna como externa.  
 
Por ello se ha desarrollado la presente investigación con la finalidad de 
determinar la relación entre agresión y rendimiento escolar en la mencionada 
área.  
 
Para lograr los objetivos propuestos, el estudio se ha dividido en cuatro 
capítulos: El capítulo I, que contiene el planteamiento del problema, antecedentes, 
justificación, limitaciones, preguntas de investigación, objetivos generales y 
específicos. En el capítulo II se hace referencia al marco teórico, que sustenta la 
perspectiva teórica y las variables estudiadas. El capítulo III, comprende la 
metodología de la investigación; considerando las hipótesis, variables, tipo y 
diseño de investigación, instrumentos y método de análisis de datos. Por último 
en el capítulo IV se considera el trabajo de campo que considera la presentación 
de los resultados cuantitativos generales y específicos,  mediante el análisis de 
datos, así como su interpretación, conclusiones y sugerencias.  
 
 
 
 
 
 
 
